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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALD:N REGISTRATION 
Ct~ . 
Ene;l ish _ _ ___ Spca k._ ..,,...:;t_..:.-:___' ...:Read t/_.,,h · Hr i t e 4-' ,:0 · 
Other l angua6c~;----"--.J.~;.__:~-----'::...:::-- -C7--------(/ ____ _ 
Have you made a~pl icat i on for c i tizcnship? ~ · krr./ r--, ' 
Have you ever hac. military service? __ ~ _ _.::_...::.__,,: __ ___ ?) ____ v ____ _ 
---
I f so, wher e? __________ when? _ ___________ _ 
